




































会 社 名 株式会社シマファインプレス
代表取締役 西村定夫
所 在 地 和歌山市神前 357
創 業 1980 年 1 月
資 本 金 6000 万円
株 主 構 成 島精機 100％
事 業 内 容 金型・機械部品・樹脂成形品製造
現在のＳＦＰでは，第 1 グループは，ファインブランキング加工やレーザー加工を主体と
する島精機向けのニードルプレート類などの機械部品加工を，第 2 グループが樹脂成形によ
る加工を，第 3 グループは試作品や金型の製作を，そして第 4 グループは工程管理と総務・
経理を担当している。
現在の役職者の分担については，社長の西村氏と部長のＫＮ氏が経営全般を指揮し，第 1




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study of the Role of Leaders in Cultivating Organizational Climate:
Lessons from the Experience of SHIMA FINE PRESS in Wakayama, Japan
Akira ODA, Kanako KOTAKA
Abstract
SHIMA SEIKI Mfg., Ltd. is the leading manufacturer of the computerized flatbed knitting 
machine and related design systems, and has its main office and factory in Wakayama City, 
Japan. 
  Its subsidiary, SHIMA FINE PRESS, Ltd., was established by Shima Seiki in 1980 in order 
to internally produce important mechanical parts for Shima Seiki’s knitting machines. This 
Company specializes in “fine blanking”, an advanced processing method for producing 
precise metal workpieces. 
  Shima Seiki’s organizational climate was transferred to Shima Fine Press and preserved 
and developed further by its leader and members. This article attempts to trace and learn 
lessons from the development.
